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Título: Tratando... La depresión infantil. 
Resumen 
La depresión infantil es un fenómeno relativamente nuevo ; los expertos en psicopatología infantil negaron su existencia por 
razones no clínicas sino teóricas. el psicoanálisis negaba rotundamente la posibilidad de la existencia de la depresión infantil. el 
conductismo como no estudiaba ningún fenómeno psíquico que no fuese asequible a la observación mantuvo fuera de su foco de 
estudio la depresión infantil, hasta que en los años setenta surgieron las primeras definiciones de la mano de Rene A.Spitz. 
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Abstract 
Childhood depression is a relatively new phenomenon ; experts in child psychopathology denied their existence by nonclinical but 
theoretical reasons. psychoanalysis flatly denied the possibility of the existence of childhood depression. behaviorism as I not study 
any psychic phenomenon that was not accessible to observation held outside their focus of study of childhood depression, until in 
the seventies the first definitions hand A.Spitz Rene. The work I present below is the contrast of ideas presented by the author of 
the book, with the opinions presented by other authors of scientific articles and textbooks. 
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INTRODUCCIÓN 
En el libro “Tratando... la depresión infantil” presentado por la autora Victoria del Barrio, editado en el año 2008, 
encontramos aspectos como: una breve descripción sobre la historia de la depresión infantil, los síntomas y criterios que 
presentan los niños y adolescentes que presentan este trastorno, así como los factores de riesgo. En los contenidos que 
mas se centra la autora es en el tratamiento de la depresión infantil, el libro sobre todo se basa en aspectos como son: las 
condiciones previas que se han de seguir en el tratamiento de los niños o adolescentes, los cuales presentan este 
problema, la preparación para el inicio del tratamiento (como el primer contacto, obtener información previa, los 
instrumentos, que debemos utilizar... ), planificación del tratamiento, el análisis de la eficacia diferencial de los posibles 
tipos de tratamientos, las dificultades en la aplicación de las técnicas terapéuticas, y por ultimo el tratamiento del suicidio. 
Además en el libro aparecen ejemplos de casos en los, que la autora describe estrategias útiles para conseguir un buen 
diagnostico, y tratamiento del niño, que padece dicho trastorno.  
Creo que este libro va dirigido a terapeutas, ya que trata en su mayoría sobre: como llevar a cabo el tratamiento, los 
pasos previos a seguir antes de tratar a un niño, normas éticas que se deben seguir. Y  no se centra en explicar, que es la 
depresión infantil, cuales son sus síntomas, sus causas, consecuencias… que es, lo que a mi me interesa, por lo, que son 
aspectos en los que hago mas hincapié.  
El trabajo que presento a continuación es la contrastación de ideas que presenta la autora del libro, con las opiniones 
que presenta otros autores de artículos científicos, y de  libros de textos, que tratan sobre el tema de la depresión infantil 
y adolescente.  
COMIENZOS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 
La depresión infantil es un fenómeno relativamente nuevo; los expertos en psicopatología infantil negaron su existencia 
por razones no clínicas sino teóricas. El psicoanálisis negaba rotundamente la posibilidad de la existencia de la depresión 
infantil. El conductismo como no estudiaba ningún fenómeno psíquico que no fuese asequible a la observación mantuvo 
fuera de su foco de estudio la depresión infantil, hasta que en los años setenta surgieron las primeras definiciones de la 
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mano de Rene A.Spitz y de John. Bolby (libro base del trabajo: “Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio / 
publicado en: 2008.)  
FECHAS IMPORTANTES 
Fechas importantes en la historia del reconocimiento de la depresión en la infancia. 
En los años setenta empezó a variar el estado de la cuestión sobre la existencia de la depresión infantil. 
 En 1971 se celebro en Estocolmo el IV congreso europeo de paidopsiquiatria, cuyo tema central fueron los estados 
depresivos en el niño y en el adolescente. 
 En 1975, el influyente Nacional Institute of Mental Health (NIMH) defendió la existencia de la depresión infantil. 
 En 1976 el Group for the Advancement os Psychiatric Association, incluyo el trastorno en su sistema diagnostico. 
 En 1974 aparece el Comité Internacional para la prevención y tratamiento de la depresión.  
 Se celebra el primer simposium (de el Comité Internacional para la prevención y tratamiento de la depresión.) de 
España en 1983, siendo una de las comunicaciones “Repercusiones de la depresión sobre la enseñanza” de R. Pons 
Bartran. En esta comunicación se hace referencia a la depresión de los padres y su repercusión en los niños 
escolares, y la relación entre depresión y exámenes. Empieza la carrera bibliográfica sobre depresión infantil en 
España.  
 
Estas dos últimas fechas son sacadas de:  
(Autores: Diez Zamorano, María Ángeles, Título: Análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España, Lugar de 
trabajo: Asoc. Española de Psicología Conductual, España,) 
 Victoria del Barrio realiza una historia sobre la depresión infantil, y menciona algunos de los estudios que se realizaron 
antiguamente, sin embrago en el siguiente articulo encontramos algunos de los estudios e investigaciones que se realizan 
en la actualidad en nuestro país, que considero es interesante saber con respecto al tema tratado, ya que Victoria del 
Barrio no menciona ninguno de los aspectos del siguiente articulo, y pienso que es importante citarlo, y además por los 
artículos,  que he visto, y los libros que he consultado, desde mi punto de vista, pienso que España tiene un gran retraso 
con respecto de los demás países en el ámbito de estudio sobre este trastorno, y por otra parte hay escasas escalas de 
evaluación de la depresión infantil realizadas por españoles, y si hay algunas escalas de diagnostico traducidas al español.  
“Análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España” 
En este artículo aparece una breve introducción sobre los comienzos de estudio de la depresión infantil que coincide 
con el libro base, solo que este argumenta también aspectos tratados en la actualidad sobre  los estudios que se han 
producido recientemente en España. 
En este artículo se presentan los datos obtenidos del análisis bibliométrico referente a los trabajos sobre depresión 
infantil en España desde 1875 hasta junio de 2002. 
El número de trabajos encontrados es de 208, de los cuales el 88% ha sido publicado en las dos últimas décadas (1983 a 
2002), mientras que en los restantes 107 años, desde 1875 hasta 1982, sólo el 12%. Destacamos a Aquilino Polaino como 
gran productor con 34 publicaciones, seguido de Doménech Llobeira, Victoria del Barrio y Conde López. Ballesteros Alcalde 
tiene el índice de colaboración más alto con una puntuación de 1,88, mientras que Josep Toro presenta un índice de 
colaboración cero. El número de trabajos firmados por un autor es de 105, es decir, el 50,48%. El contenido de los trabajos 
es fundamentalmente teórico, un 54%, y de éstos un 18% se refiere al diagnóstico y clasificación de la depresión infantil y 
tan solo el 8% el estudio de factores de riesgo y prevención. 
(Autores: Diez Zamorano, María Ángeles , Título: Análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España, Lugar de 
trabajo: Asoc. Española de Psicología Conductual, España.) 
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 SINTOMATOLOGÍA  
Los síntomas de la depresión infantil son muy parecidos a los de la depresión adulta, aunque tienen algunos puntos de 
divergencia. Todas las orientaciones han ido acercándose, y confluyendo con el esquema, que ofreció el DSM-III (1980). 
Los expertos subrayan que los problemas conductuales son los que caracterizan la depresión infantil frente a la adulta. 
Sintomatología mas especifica: tristeza, sensación de no disfrute, no presenta interés, irritabilidad, pesimismo, baja 
autoestima, aislamiento, soledad, perdida de energía de peso, quejas somáticas, ideas suicidas… (Libro base del trabajo: 
“Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio. /Publicado en: 2008.) 
La autora Elisabet Martin defiende que síntomas claves son: tristeza, mal humor, trastornos del sueño, de alimentación. 
Y define la depresión infantil como una situación afectiva de tristeza, de mayor intensidad y duración, que ocurre en un 
niño. Se habla de depresión mayor cunado los síntomas duran mas de dos semanas, y de trastornos distimicos cunado la 
duración de sintomatología se prolonga a un  mes, esta autora en su articulo menciona la misma sintomatología que 
defiende victoria del barrio en el libro. Según un articulo de revista: (revista digital, “Innovación y experiencias 
educativas”, (nº 12 noviembre –2008): Stories and tales in the classroom “autora: Elisabet Martín Gamero, temática la 
depresión infantil.)  
Según la autora, Isabel Badillo León defiende como sintomatología general de la depresión infantil: decaimiento, 
tristeza, agresividad, irritabilidad, alteraciones de conducta, problemas de sueño (insomnio , miedos nocturnos ), cambios 
en el apetito, rendimiento escolar bajo, socialización disminuida , cambio de aptitud hacia la escuela, quejas somáticas 
(dolores de cabeza , de estomago …). 
En la actualidad hay entre un 15 y un 20 % de casos de adolescentes con depresión. Un aspecto importante es que la 
depresión adolescente es una de las principales causas de mortalidad por suicidio. 
La sintomatología que presentan los adolescentes es mas parecida a la de los adultos (tristeza, trastornos del sueño, de 
apetito, falta de interés fatiga, fracaso escolar, hiperactividad, fugas de casa, absentismo escolar, ingesta de drogas...  
(Autor: Badillo León, Isabel / titulo: “Etiopatología de la depresión infantil” / revista: Antropologíca , etnospsicologia.) 
Todos los artículos, que tratan sobre la sintomatología de la depresión infantil, mencionan los mismos síntomas, y casi 
todos hacen una atención a que los niños hasta los ochos años son mas propensos a padecer depresión y sin embargo, a 
partir de los doce años es al revés las chicas son mas propensas ha padecer este trastorno. Por otra parte pienso que 
algunos de los síntomas, que describen los diversos autores son síntomas, que pueden presentar cualquier niño en sus 
etapas evolutivas por lo que no se debería “etiquetar” a un niño, y prestar más atención si esos síntomas se presentaran 
de una manera notable. 
TIPOS DE DEPRESIÓN INFANTIL 
Depresión infantil enmascarada 
El  concepto de depresión enmascarada, este síntoma consiste en que el niño sufre depresión, pero esta se encuentra 
enmascarada. La presencia de algunas conductas observables son como por ejemplo la delincuencia, quejas somáticas, 
agresividad, enuresis… Aunque no existe un cuadro clínico especifico de características para este tipo de depresión. 
La teoría de la depresión enmascarada supuso un gran avance en el reconocimiento de la depresión infantil (CYTRYN Y 
MC KNEW 1972). Ya que estos autores afirman que es la forma más común de presentarse la depresión infantil, ya que la 
conducta y el humor depresivos se presentan con baja frecuencia. 
 TOOLAN (1962) sostiene que es muy difícil encontrar en niños y adolescentes la sintomatología típica que se manifiesta 
en las depresiones de adultos. Sin embargo, los sentimientos depresivos y los equivalentes depresivos se encuentran en 
ellos con facilidad.  
Para BAKWIN (1972), la depresión infantil se manifiesta de forma enmascarada mediante ciertos síntomas como la 
agresividad, la irritabilidad, el descenso en el rendimiento escolar, etc. a menudo esta sintomatología se asocia con quejas 
de tipo somático como dolores de cabeza, perdida del apetito …  
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Por lo tanto, se concluye que muchos autores defienden la existencia de la depresión infantil, pero cunado esta aparece 
lo hace de forma sumergida. (Características clínicas y tratamiento de la depresión en la infancia y en la adolescencia. 
Francisco Xavier Méndez. – José Olivares – Maria Carmen Ros / varias publicaciones más reciente: 1998). 
La depresión infantil como aspecto del desarrollo 
También encontramos posturas que consideran la depresión infantil como  aspecto del desarrollo dentro de esta 
contextualización encontramos a RUTTER, IZARD, READ (1986). Esta concepción de la depresión infantil sostiene que la 
depresión puede surgir en cualquier momento del desarrollo, pero su sintomatología cambia en función de la edad. 
Muchos autores como ALLEN Y HONZIK, 1954, LEFOWITZ Y BURTON, 1978, COSTELLO, 1980, LAPOUSE , 1966, WERRY Y 
QUAY, 1971 ... Y otros muchos realizaron estudios sobre la depresión en población infantil normal y la prevalencia a 
padecer depresión era bastante alta por lo que se llega a la conclusión que el resultado de esos trabajos muestran con 
claridad que el diagnostico clínico de depresión infantil es ciertamente inseguro dada alta prevalencia de la sintomatología 
depresiva entre la población considerada como normal.  
Siguiendo a NISSEN, 1971, la relativa correspondencia entre las distintas edades y los diferentes síntomas que, de forma 
más relevante, caracterizan a la depresión en esas etapas evolutivas:  
 En edad preescolar: rechazo al juego, agitación y timidez; crisis de llanto y gritos, insomnio, hiperactividad, y 
dificultades para la alimentación. 
 Edad escolar: irritabilidad, inseguridad, resistencia a jugar, dificultades en el aprendizaje y timidez, terrores 
nocturnos, crisis del llanto y gritos. 
 Adolescencia: impulsos suicidas, sentimiento de inferioridad y opresión. 
 
Hay que mencionar que estos síntomas que propone el autor concretando en la etapa evolutiva que se encuentre los 
niños son más que discutibles. (Características clínicas y tratamiento de la depresión en la infancia y en la adolescencia 
.Francisco Xavier Mendez. – José Olivares – Maria Carmen Ros / varias publicaciones la mas reciente 1998.  
 
 ● 
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